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早瀬先生からご紹介があった通り、先月（2014 年 11 月）横浜で「図書館総合展」が 3






















































































































































































































































によると、1 館でベストセラーを 50 冊も 100 冊も所蔵しているようなところはなく、平均












































































































































































自体は、20 年間で約 1.5 倍になっています
ので、１大学あたりの平均では、41％もの減少です。１大学平均だと、総経費、資料費、








公共図書館の 20 年 








松山市立図書館では 2.55 回で非常によく回転しています。日野市立図書館 (2.28 回)や浦
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び http://mu-libcourse.jp/htdocs/pdffile/lectureslides2612.pdf で公開している。 
